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Bir İftiranın Öyküsü
JjjL KİNCİ Dünya Savaşı içindeki o yıllarda, İstanbul’da Sıkıyönetim vardı-, 
Komutan, yetkisini kullanarak kimi kişileri kentten çıkarıp Anadolu'nun 
I  çeşitli yerlerine sürdü. Sürülüş nedeni açıklanmadı, dışardan bakarak 
anlama olanağı da yoktu bunu. Çünkü sürülenlerin kişilikleri birbirini 
tutmuyordu. Diyelim, Abidin Dino’nun bulunduğu bu listede, sinema artisti, eski 
lise arkadaşım Feridun Çölgeçen de vardı. Feridun’un siyasetle uzaktan yakın
dan hiçbir ilişkisi bulunmadığım bilirim.
Abidin Dino, Adana’ya gönderilmişti; 
arkasından gitti. Orada bir ev tutmuşlar, 
altı kahve imiş; taban tahtalarının ara­
lık olmasından, aşağıda konuşulanları 
duyuyorlarmış. Bir gün müşterilerden 
biri, Abidin’le Güzin için şu bilgiyi ver­
miş arkadaşlarına;
—• Kocası üç yabancı dil biliyor, ka­
rısı da bir yabancı dil-, etti mİ dört!
Abidin bir gün izin alıp, Ankara’­
ya geldi, isteği, sürgün yerini Adana’- 
dan Ankara’ya çevirtmek. Tanıdıklarına 
başvuruyor bu iş için. Bu arada, konu­
yu Haşan Âli - Yücel'e de açmayı düşü­
nüyordu. Bir akşam, o, ben. Cahit Sıt­
kı Tarancı, Şükran Lokantasından kalk­
tık, Bakan’m Yenişehir’deki evine gittik. 
Cahit Sıtkı, o sırada Yedeksubay Oku- 
lu’nda olduğu için üstünde asker giysi­
si vardı.
Kapıyı çaldık, tanımadığımız bir u- 
şak çıktı karşımıza, beyefendinin daha 
gelmediğini söyledi. Biz de kısa yoldan 
Yenişehir Bulvarını asıp karşıya geçtik, 
Sabahattin Eyüboğlu’nun oturduğu ye­
şil apartmana gittik. Gece yarısına dek 
kaldık orada.
Meğer neler olmuş... Bizi tanımayan 
yeni uşak, askerlerin kapıya dayandığı­
nı söyleyince, aileyi bir telâştır almış., 
Evine dönen Haşan Âli Yüce! de. olayı 
bu heyecan havası İçinde öğrenince. 
Emniyet Müdürüne telefon eder, açar ağ­
zını yumar gözünü..
Bu kez telâşlanma sırası Emniyet 
Müdürü’ne gelir, motosikletli polisler çı­
karır yola. Bakan’ıri evinin çevresi arar 
nır taranır, kimse bulunamaz.
Üç gün sonra biz bu konuyu Şük­
ran Lokantasında konuşurken, bizi din­
leyen sivillerden biri, haberi koşa koşa 
müdürüne yetiştirir.
Abidin, Adana’ya dönmüştü. Emni- 
yet’ten beni ve Cahit Sıtkı Tarancı’yı 
istediler. Elbet durumu Bakan’a da bil­
dirmişler. Rahmetli Yücel;
— Evime gelebilirler, koğuşturmaya 
gerek yok, demiş.
Cahit’le birlikte. Birinci Şube Müdü- 
rü’nün odasına girdik. Müdürün;
— Gelin bakalım...
demesi üzerine Cahit Sıtkı geçti, masa­
nın önündeki koltuklardan birine otur­
du.
Sen inisin oturan I
— Kalk ulan, diye bağırdı müdür,
Cahit ürkerek kalktı ayağa.
— Senin işin nedir?
Cahit o vakit Çalışma Bakanlığın­
da mütercimdi. Bunu öğrenen müdür 
birden yumuşadı.
— Otur, dedi;
Bu kez ben de oturdum.-
Vefalı nişanlısı Güzin de kalktı, onun
Birinci şube müdürü.
— Şimdi içerde ifadenizi alacaklar, 
dosyayı kapatacağız. Ama kulağınızda 
küpe olsun, bundan sonra Bakan’m zi­
yaretine gitmeden önce, evine telefon 
edin, dedi.
Kapandığım sandığımız bu dosya, 
bir süre sonra, nasıl oldu ise. Kenan 
önerim eline geçer. O zaman, muhalefet 
partisinde olan bu avukat. -Kabinede 
komünistler var» diye bir yazı yazar; 
bu yazı üzerine Haşan Âli Yücel, kimin 
araştırıldığım sorar bir yazı ya da bir 
demeçle. Avukat öner de -Sizi» diye ya­
nıtlar onu. Ünlü Haşan Ali Yücel - Ke­
nan öner dâvası işte böyle başladı.
Yanlış anlaşılmasın, Kenan Önerin 
bu haksız suçlaması bizim ziyaretimize 
dayanmıyordu sadece; Köy Enstitüleri’n- 
den tutum klâsiklere kadar bir yığın 
sözümona delil sayıbp dökülüyordu. Fa­
kat bu delillerden biri de, bizim o ak­
şamki ziyaretimize ilişkindi. Haşan Ali 
Yücelin bu konuyu anlatan kitabında 
vardır.
Haşan Âli Yücel, mahkemenin Ke­
nan Önerii suçsuz bulması üzerine, aç­
tığı dâvâyı kaybetb Bakanlık’tan ayrıl­
dı. Ama onu asıl üzen, Ulus Gazetesin­
deki yazılarının kesilmesidir. Köşesine 
çekildi İftira eden kazanmıştı.
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